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 Наказом Мінрегіону від 24.03.2015 р. затверджено та зареєстро-
вано внесення змін до Методики розроблення технологічних нормати-
вів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємст-
вами й організаціями, якими врегульовано врахування нормативів ви-
трат води у внутрішньобудинкових системах при формуванні тарифів 
на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідве-
дення. 
З метою вирішення проблем реформування і розвитку водопрові-
дно-каналізаційного господарства Мінрегіоном України ведуться ро-
боти із залучення коштів Міжнародних фінансових організацій. Ре-
зультатами співпраці є впровадження спільних проектів:  
1) Світовий банк: Розвиток міської інфраструктури, 2008-            
2014 роки, 140 млн. дол. США, 14 міст України.  
2) Європейський інвестиційний банк (ЄІБ): Проект «Розвиток си-
стеми водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» – позика 
ЄІБ - 15,54 млн. євро. Загальна вартість проекту 31,08 млн. євро. Ме-
тою проекту є забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, 
досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищен-
ня стоків та скиду їх до водних об’єктів, приведення системи очистки 
та подачі споживачам питної води до європейських стандартів.  
3)  Кредитні кошти KfW – Проект муніципального водного гос-
подарства м. Чернівці, стадія І. Для реалізації проекту залучається кре-
дит KfW (Німецький державний банк) в розмірі 17,0 млн. євро.  
4)  Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Обсяг кош-
тів ДФРР затверджується законом про Державний бюджет України на 
відповідний бюджетний період. Здано у 2015 році – 532 проекти                    
(61 %), решта проектів буде завершена у 2016-2017 роках. 
Таким чином, сучасний рівень фінансування відтворення систем 
ВКГ є недостатнім, що потребує подальшого залучення іноземних ко-
штів і створення національних ефективних фінансово кредитних сис-
тем. 
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Сьогодні відбувається бурхливий розвиток мегаполiсiв. На сього-
днішній день всі міста-мільйонники прагнуть отримати статус «сучас-
ний мегаполіс». У зв'язку з цим виникає необхідність визначення зміс-
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ту цього терміну та необхідних умов для отримання вказаного статусу. 
Актуальність роботи полягає у дослідженні впливу інвестицій на роз-
виток сучасного мегаполісу. Мета роботи полягає у дослідженні ролі 
зовнішніх інвестицій у забезпеченні розвитку мегаполісів на прикладі 
м. Харкова. 
В основу визначення терміну «сучасний мегаполіс» нами покла-
дена концепція Smart City, відповідно до якої сучасний мегаполіс має 
бути інноваційним, авторитетним, прогресивним, привабливими для 
інвесторів, освіченим, надійним, креативним, безпечним і, нарешті, 
комфортним для життя. Набуття сучасним мегаполісом вказаних ознак 
потребує значних інвестиційних витрат. Звичайно, основним джере-
лом, завдяки якому відбувається розвиток мегаполісу, є бюджетні ко-
шти, проте значна роль належить позабюджетному фінансуванню, зо-
крема зовнішнім інвестиціям. Завдяки зовнішнім інвестиціям місту 
відкриваються великі можливості і нові способи розвитку його як су-
часного мегаполісу. 
Сьогодні розвиток економіки міст та регіонів України характери-
зується гострим дефіцитом інвестицій, що є наслідком як загальноде-
ржавних проблем, так і недоліками місцевої та регіональної інвести-
ційної політики – недосконалістю нормативно-правової бази, непрозо-
рістю бюджетної сфери, відсутністю чіткої інвестиційної стратегії [1]. 
Загальний інвестиційний клімат в країні не є сприятливим для здійс-
нення інвестицій, адже Україна має дуже низький рейтинг інвестицій-
ної привабливості. Проте навіть за таких умов потенційні інвестори 
можуть знайти і реалізувати проекти, які є привабливими з економіч-
ної або соціальної точки зору. 
Прикладами таких проектів можуть бути інвестиції в розвиток 
окремих мегаполісів. До таких мегаполісів належить Харків. За оцін-
ками рейтингової агенції IBI-Rating у 2016 році рейтинг інвестиційної 
привабливості м. Харкова дістав рівня invАА (відмінна інвестиційна 
привабливість). А це означає, що Харків, попри загальну ситуацію, 
залишається привабливим для зовнішніх інвесторів, більше того, інве-
стиційна привабливість міста зростає. Цьому сприяють наявність зна-
чного промислового, наукового, інноваційного потенціалу міста, роз-
виток ІТ-технологій, а також реалізація політики посилення інвести-
ційної привабливості міста за різними напрямками. 
За перше півріччя 2016 р. за даними Головного управління стати-
стики у Харківській області (від 18.08.2016 року), загальний обсяг 
прямих іноземних інвестицій в економіку м. Харкова з моменту зага-
льного початку інвестування становив 1 млрд. 420 млн. дол. США, в 
тому числі 1 млрд. 304 млн. дол. США інвестицій місто отримало з 
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країн ЄС, решту, 116 млн. дол. – з інших країн. Показник обсягу зов-
нішніх інвестицій на одну особу населення Харкова склав близько                
986 дол. США.  
Проаналізуємо, за рахунок чого Харків має всі передумови для 
отримання статусу «сучасний мегаполіс» і залучення зовнішніх інвес-
тицій в розвиток міста. В Харкові створений і реалізується іміджевий 
проект Smart City, одним з завдань якого є залучення інвестицій в ком-
плексний розвиток міста. Створено профільне управління інвестицій-
ного розвитку і іміджевих проектів, головною метою якого є форму-
вання стійкого іміджу Харкова як Smart City. Розроблена Стратегія 
розвитку Харкова до 2020 року, в якій важливе місце відводиться інве-
стиційному розвитку. Створюється інвестиційний ресурс 
InvestKharkiv, в завдання якого входить презентація інвестиційних 
проектів розвитку міста з поясненням того, як інвестувати в Харків. 
Готується проект «Школа грантів» для активізації грантової підтримки 
проектів розвитку міста. Також проводиться активна робота з наявни-
ми і потенційними зовнішніми інвесторами, місто приймає участь у 
міжнародних виставках. Таким чином, за рахунок залучення зовнішніх 
інвестицій в економіку міста, Харків наближається до мети стати су-
часним європейським містом, в якому створені всі умови для комфор-
тного життя. 
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 Актуальним завданням сучасного етапу соціально-економічних 
перетворень в Україні є радикальне реформування пенсійної системи, 
що має важливе значення для забезпечення сталого розвитку, подо-
лання наслідків фінансової-економічної кризи, підвищення рівня соці-
ального забезпечення пенсіонерів. Незважаючи на те, що до сьогодні 
було здійснено низку важливих для подальшого розвитку пенсійної 
системи перетворень, започаткована пенсійна реформа далеко не заве-
ршена: по-перше, не створено належної трирівневої системи пенсійно-
го забезпечення; по-друге, пенсія не убезпечує від бідності; по-третє, 
система залишається соціально несправедливою; по-четверте, не від-
булося детінізації заробітків і доходів загалом.  
